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„Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
fillETM.AJELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. F. Bastarreche
Creproducida).—Desestima instancia de un cabo de cañón licenciado.
----Aprueba estados de ejercicios de tiro de la lancha «Perla».—Id.
aumentos en el inventario de la baterla de Escuelas prácticas, al car
ga del condestable del «Bustamante:: y al cargo de la entermerla del_
arsenal de Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone elaboración de 1.352
jarras para cargas da 305 mm. y 667 para 101,6 mm. con destino al
,Jaime
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancias de D. P.
Bermúdez y D. M. Fernández.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al commisario D. O. Pineda.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se desglose y remita a los aposta
deros de Ferro! y Cartagena los presupuestos y proyectos de las nue
vas instalaciones de los gabinetes de radiología.
ASESORÍA GENERAL—Destino al auditor D. C. Bonet.
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Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado ayor central
Cuerpo General de la Armada
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
orinales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL número 14, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fran
cisco Bartarreche y Díez de Bulnes, pase asignado
a la Comisión inspectora del arsenal de Ferrol,
para en sti día embarcar en el acorazado Jaime I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
* drid 18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. O.,
Ignacio Pintado.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
--•••4•1""mCla.~....
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón,
licenciado de la Armada, José Antonio Ramos, en
en súplica de que so le conceda enganche en el
servicio por cuatro años, con los premios y ven
tajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido
desestimar la expresada solicitud, por aparecer
en la copia del historial de la libreta del recurren
te, haber sufrido, durante el año 1912, 137 hospi
talidades, y encontrarse, por lo tanto, comprendi
do en lo que previene el artículo 83 de la Recopi
lación Legislativa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. O.,
Ignacio Pintado,
Sr.Comandanto general del apostadero de Ferro'.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 29, de 5 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Ferrol, remitiendo estado de ejercicios de tiro al
blanco con fusil t Maüsser , verificados por la
dotación de la lancha Perla, correshondientes al
primero y segundo semestre del año último, y
encontrándose ajustados a las disposiciones vigen
tes, S. M. ol Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
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informado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. O.,
Ignacio Pintado.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 649, de 30 de diciembre último, con la
que el General Jefe del arsenal de la Carraca
eleva expediente promovido por el Coronel Jefe
de la batería de Escuelas prácticas, en solicitud
de que se aumente en el inventrrio de la misma
un cañón de desembarco de 75 mm. <Vickers que
para la prueba de casquillos existe en los talleres
de Artillería de aquel Establecimiento, a lo cual
ha accedido, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Pstado Mayor central, ha tenido a bien. autorizar
dicha disposición, con la condición de que la
citada pieza podrá ser utilizada por el personal
del ramo de Artillería del arsenal, cada vez que
necesiten efectuar las pruebas de recalibrado de
los casquillos del expresado calibre, servicio que
llena en la actualidad la pieza indicada.
De real orden, coMunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. O.,
Ignacio Pintado.
Sr. General Jefe de la 2.a. Sección (Material) de
- Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de 'Cartagena, de 7 del
actual, en la que manifiesta que segúti participa
el Jefe de Armamentos del arsenal de la Carraca,
ha sido aumentado el cargo del condestable del
contratorpedero Bustamante, con cuatro amantes
para izar las municiones desde el pañol a cubierta
y cuatro gafas pie de gallo para el expresado fin,
con gancho de cobre, S. M. e) Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer se haga exten
sivo dicho aumento a los buques similares Cadarso
y Villaanzil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor ecntral,
P. O.,
Ignacio Pintado.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 34, de 7 del actual, con la que el Comandante
general del apostadero de Ferrol ele-Irá expediente
sobi e la necesidad de aumentar el cargo de medi
cinas que tiene la enfermería del arsenal, por ser
insuficiente para el numeroso personal a que tiene
que atender, S. M. el Rey -(q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
se autorice el aumento de que se trata, en la pro
porción propuesta en relación que se acompaña,
mientras existan nuevas construcciones en el refe
rido apostadero.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor contra',
P. O.,
Ignacio Pintado.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (y;aterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Genera! Jefe del arsenal do Ferrol.
«elación de referencia
Acido bórico, 5.000 gramos.
Aspirina, 200 íd.
Alcoholado de iodo, 1.500 íd.
Bewoato sódico, 400 íd.
Clorato potásico, 1.000 íd.
Dermatol, 200 íd.
Hojas de té negro, 500 íd.
Pomada mercurial doble, 1.000 íd.
Salicilato sódico, 400 id.
Tanígeno, 100 íd.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
a dad con lo propuesto por esa Jefatura de Cons
trucciones do Artillería y lo informado por el Es
tado Mayor central e Ietenclencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer que por el arse
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ual de la Carraca se proceda a la elaboración de
1.352 jarras para las cargas de cañón de 305 mm. y
667 para las de 101,6 mm. con destino al acorazado
Jaime I; debiendo afectar su importe aproximado
de setecientas treinta y seis mil novecientas treinta
pesetas treinta y seis céntimos, incluida la cantidad
necesaria para el pintado de las mismas, al con
cepto correspondiente del cap. 14, art. 1.° del pre
supuesto vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por el ar
senal de la Carraca se tomen las medidas condu
centes con el fin de que este material esté termina
do dentro del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años,—Madrici 19 de enero de 1915:
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente'general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca,
avegacióny pescamarítima
industrias de mar
Dada cuenta de la instancia elevada por D. Pas
cual Bermúdez Alfonso, vecino de Bores, y pro
pietario de una cetárea de langostas situada en
Burela, distrito de Vivero, en súplica de que se le
autorice para trasladar las existencias que tiene en
la referida cetárea a otro depósito de la Coruña,
donde podrán ser vendidas con más facilidad sin
perjuicios para sus intereses y sin lesionar los
ajenos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Junta provincial de Pesca y el
parecer de esta Dirección general de Navegación y
Pesca, ha tenido a bien el disponer, que aun cuan
do no ha lugar ya a la resolución de este expedien
te, por haberse perdido las langostas cuyo traslado
a la Coruña se solicitaba, se manifieste al interesa
do que no hubiera sido posible el acceder a la pe
tición por oponerse a ello la real orden de 9 de
diciembre de 1911 que aclara la interpretación que
debe darse al punto 4.° de la de 15 de junio de 1908.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 15 de enero de 1915.
El Director general de Navegación yPes#a marítima,
Ricardo Fernández de la Puenfe.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ferro'.
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Vista la instancia promovida por D. Manuel Fer
nández López, vecino de la Coruña, para que se le
Permita traspasar la cetárea que le fué autorizada
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por real orden de 20 de mayo de 1914 a D. Manuel
Rey Rodriguez y D. José- María Loureiro López,
ambos vecinos de Cedeira, con todas las obras que
se hallen ejecutadAs en el momento de firmar la es
critura de traspaso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe de la Sección de Pesca y
del Asesor de la Dirección general de Navegación
y Pesca, se ha servicio acceder a lo solicitado, siem
pre que en cumplimiento de lo dispuesto en dicha
real orden de concesión justifiquen previamente
los nuevos concesionarios su cualidad de españo
les por medio de la oportuna certificación de la Al
caldía de su vecindad, y manifiesten su absoluta
conformidad con todas las condiciones determina
das en la mencionada soberana disposición.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
—Madrid 15 de enero de 1915.
El Director general de Navegación y Posea marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local do Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Coruña.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el comi
sario D. Carlos Pineda de Lafuente, y el acta de re
conocimiento facultativo que se acompaña, S. M. el
Rey (q. I). g.), de conformidad con el dictamen de
esa Intendencia general, ha tenido a bien conceder
a dicho jefe cuatromeses de licencia por enfermo,
al terminar los cuales deberá presentarse en la ca
pital del apostadero de Ferrol para servir el desti
no de Jefe del Negociado de Obras del arsenal que
le conririó la real orden de 24 de noviembre últi
mo (D. O. 265).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 16 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios sanitarios
Material sanitario
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se desglosen de sus respectivos ex
pedientes el proyecto y presuljuesto de la nueva
instalación radiológica del Hospital del apostaderode Cartagena, aprobada por real orden de 7 de
agosto último y el igual proyecto y presupuesto
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correspondiente al mismo establecimiento de Fe
rrol, aprobado por real orden de 26 de diciembre
próximo pasado, a fin de que sean remitidos res
pectivamente a sus superiores autoridades para
que sean llevados a la práctica como está dispuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
F. O.,
Ignacio Pintado.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Asesoría general
Cuerpo de Jurídico
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el cargo de Auditor de eso
apostadero, al que lo es de la Armada D. Cándido
Bonet y Navarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu3hos
años. Madrid 19 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
_ rrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
lirp. del MInbtorlo de Marine,.
